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ABSTRAK 
Nama : Jawahir Program Studi : D III Teknik Elektro judul : PERANCANGAN 
INSTALASI LISTRIK PADA SEBUAH GEDUNG RUKO 2 (DUA) LANTAI. 
Perkembangan teknoliogi kelistrikan saat ini sangatlah pesan, hal ini sejalan 
dengan perkembangannya teknologi peralatan pendukung manusia baik untuk 
bidang industri ataupun rumah tangga. Sehingga untuk sistem instalasi listrik pada 
bangunan, khususnya gedung dua lantai diperlukan perencanaan yang matang 
supaya sistem tersebut mampu mengatasi gangguan yang terjadi dalam bekerja 
dengan sangat efektif, sehingga efisien serta sistem tersebut mampu mengatasi 
gangguan yag terjadi dalam proses penyaluran atau pendistribusian tenaga listrik 
bangunan tersebut. Pengaturan penggunaan daya dan penerangan serta beban 
listrik dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk menciptakan suatu ruangan yang 
nyaman dengan penggunaan daya yang efisien serta tidak berlebihan. Hal ini 
mengacu pula pada penghematan energi, sehingga pengeluaran biaya lebih 
ekonomis. Sasaran dan tujuan utama yang ingin dicapai dari sebuah perancangan 
instalasi listrik pada gedung ini ialah kebutuhan energi listrik di gedung tersebut 
tercukupi sampai dengan penambahan daya di masa datang, terjaminnya 
keamanan seluruh pengguna energi listrik di rumah tersebut, memperlancar 
seluruh kegiatan dan aktifitas yang dilakukan di rumah tersebut, sistem 
pendistribusian listrik yang hemat energi dan sangat efisien. 
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